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« Dès cet instant, le Diable t’a dépouillé de ta vue » (Queste 190a, 1)
Principales caractéristiques
I Ancêtre du français (en simplifiant)
I Ordre des mots exprime informations énonciatives plutôt que
syntaxiques
I Moins synthétique que le latin (vue classique)
I Morphologie nominale pauvre et peu fiable
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Présentation de l’interface web
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Présentation générale
École Normale Supérieure Lyon – Laboratoire ICAR
UMR5191 ENS LSH / CNRS
I Base créée par Christiane Marchello-Nizia (dir. actuelle : Céline
Guillot)
I Serge Heiden, Alexei Lavrentiev, Sophie Prévost
Étendue
I 3.3 mill. occurrences-mots
I de 842 à 1467




I Discours cité (en cours)
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<title>Queste del saint Graal</title>
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Présentation de l’interface web
Fonctionnalités
I Concordances (mots, parties du discours)
I Recherche syntaxique (données SRCMF)
I GUI en ligne TXM (ANR Textométrie)
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Accueil
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Menu contextuel (sélection du corpus et des actions)
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Concordance
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Recherche syntaxique
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Plusieurs couches d’annotation
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Présentation générale
Universität Stuttgart
I Créateur : Antonijn Dees et Piet Van Reenen
I Enrichi par Achim Stein (dir. actuel), Pierre Kuntsmann and
Martin-Dietrich Gleßgen
Étendue
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dateManuscrit="1395ca" . . .>




<word pos="PREDET:a:obj:masc:sg" taggerpos="PREDET:a" lemma="a+le|le" >al</word>
<word pos="NOM:obj:masc:sg" taggerpos="NOM" lemma="jor">jor</word>
<word pos="PRE" taggerpos="PRE" lemma="de" >de</word>
<word pos="NOM:obj:femi:sg" taggerpos="NOM" lemma="pentecoste" >pentecouste</word>
<word pos="PROCON" taggerpos="PROCON" lemma="ni" >ne</word>
</s>
<s line="179">
<word pos="PREDET:a:obj:femi:pl" taggerpos="PREDET:a" lemma="a+le|le" >as</word>
<word pos="NOM:obj:femi:pl" taggerpos="NOM" lemma="fait2|feste|festre" >festes</word>
<word pos="ADV" taggerpos="ADV" lemma="plus" >plus</word>
<word pos="ADJ:obj:femi:pl" taggerpos="ADJ" lemma="haut" >hautes</word>
</s>
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Présentation de l’interface web
Fonctionnalités
I Concordances (mots, parties du discours)
I GUI en ligne TWIC
I TigerSearch
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Requête
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Référence
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Présentation générale
Corpus de base
Enrichissement de la BFM et du NCA
Enrichissements antérieurs
I Ressources similaires mais pas identiques
I Descripteurs bibliographiques (titre, auteur, éditeur, etc).
I Métadonnées spécifiques aux textes médiévaux (date de composition, du
manuscrit, lieu de rédaction, etc.)
I annotations morphosyntaxiques (POS) des occurrences-mots.
I Ressources spécifiques
I NCA : lemmatisation automatique (TreeTagger)
I BFM : discours direct en cours
Annotation commune
I annotation syntaxique s’ajoute aux informations présentes
I démarche unifiée (6= idiosyncrasie)
I Note : impossible projeter automatiquement annotations syntaxiques
d’un corpus à l’autre
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Classes de dépendants pour l’afr.
Relation étiquetée du nom de la fonction représentée
I Principaux dépendants du verbe :
I sujet (abrégé Suj)
I objet (Obj)
I complément régi autre que l’objet (Cmpl)
I attribut du sujet (AtSj)
I circonstant (Circ)
I Autres niveaux : modifieur (Mod).
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Textes centraux encodés en XML (NCA et BFM). Avec les annotations et la
terminologie SRCMF = ressource primaire produite
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Annotation sans tenir compte des annotations déjà présentes, mais en recou-
rant aux éditions qui fondent les bases
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SRCMF fusionné à NCA et BFM pour exploitation
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Merci !
www.srcmf.org
